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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: Serangga, Pohon Durian, dan Gampong  Pulo Seunong.
Penelitian dengan judul â€œJenis-jenis Serangga pada Pohon Durian (Durio zibethinus L.) di Kawasan Gampong  Pulo Seunong
Kecamatan Tangse Kabupaten Pidieâ€•. telah dilakukan pada Tanggal 10 sampai dengan 30 April  2013. Penelitian ini bertujuan (1)
Untuk mengetahui jenis-jenis serangga pada pohon durian di Kawasan Gampong Pulo Seunong Kecamatan Tangse Kabupaten
Pidie, (2) Untuk mengetahui kepadatan populasi masing-masing jenis serangga yang terdapat pada pohon durian di Kawasan
Gampong Pulo Seunong Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie. Metode yang digunakan adalah metode survei. Pengumpulan data
dilakukan pengamatan lansung (visual) pada pohon durian dengan menentukan beberapa pohon durian yang berdiameter 0.3 m2,
meliputi bagian akar, batang, cabang, ranting dan daun yang terdapat di Kawasan Gampong Pulo Seunong Kecamatan Tangse
Kabupaten Pidie. Analisis data dilakukan secara deskriptif yaitu mencakup ciri-ciri morfologi dari serangga yang terdapat di pohon
durian pada setiap stasiun pengamatan dan ditampilkan dalam bentuk tabel dan gambar. Untuk mengetahui kepadatan pada
masing-masing jenis serangga, di analisis dengan rumus kepadatan. Hasil penelitian ditemukan 20 Jenis dari 17 famili pada kedua
kawasan penelitian. Kepadatan Populasi Serangga di Kawasan Gampong Pulo Seunong Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie adalah
0.20 individu/m2 sampai 6.25 individu/m2.
